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\ 't L .!1 
TECH HARRIERS 
DEFEAT AMHERST 
Pierce i First as Tech Opens 
1929 Schedule 
The \\ urHstcr l rth .r .. • •111111' 
t t:anl uJll'llM 11!1 tall ason Ia t "·IIIH 
~~ ah:nuk"<n lr1 .\mh• r•t "hue tt 
h.anckd lhe ,\u1l1erst huuiel'1! 11 - ."1 
defeat rl1r. wtnmns: tram n 111 :a nl\'l' 
rare Dml 11 IIPJK"AU H> ht the ltc!it rrou 
•·ountn; tenm that T«h h.t ]lrcdO\~ 
f, some tmw 
!•hit 1'1crre le; l d Ions: d • tllnn-
nannen auou tul IM <'\III I'Je nd lim ~I 
;ahout t\\elll\'h\e ) llrd ahc11d { b1• 
:rammiih•, lltll Bwr "h .. 1 a ne\\ 
addi tKlll to I h I: IIJ.'IIlc• I'll' Jllllll•l 
Burr 1\.t «' h • t"o lauhlr• d \ orris 
•l~•IHI uf tlir' Ill I . \mht:rNI T\lllllr.f 
lhr«<' ul tlw home 11·nm tht•ll hnl'hlll 
th~· ):rtllll, lllllf l'ltl~( I•C:h llld lhl•nt \\ II• 
Ott~ \f111'o ur tho• \t~tl"r" l111ll mndt• 
n ~flt'l'lll.-tllllr ft11l •h lu lui.•• ~~~~ 11111 
plor<'. pn~~lllj.: 1111 uppn~lnu ttlllll~t 1111 
thl• hnnae ~lrtll II 1'111•ll wul lh·ll, lwu 
!iro·•hiiWII, hnhh••d 11·111h lllltl t·lt·H•Illh 
n·-Jk•t•ti\"t 11· l' tlll.ll 1111 ~ • aht 111' " 
in nrrll'r 
Th,. H.tr'~ qu,ul ·rents to> 1 .. "f\ 
Mrwll( ·r hu ~' n 1t .,f 1 •• u \ t:.,r'JI !i'·"· 
Iron 'n•lllr nrc 1111 •I lout ' Ball llun 
!'ttm.~ "n tll(lllliJ, ,,f hllmg ln I he 
\lil'At r ' l'htl" l'n•r•-e hi& lrrJ~tl 
11U4•k a r«''nl lor hlln'!f'H ilt're ot 
T .. ch and hto Will 1Je c:uunt~:~ l upnl'l 10 
.:ain mam t MI'IIlU fur hL' \lnlll .Matc:-r 
ll;u'c: rttl II all arr t 1 h rumlf!r of 
UJ..,rK'tlt'e :ln I hl~:h cahllfc and un 
II<' dq>CitdA.'II U(Ml11 tn fin h Ill tl t r I 
~•'1iun of 11 1 t rk 
H •lh Uu •ll uad llcll IIIQ 
CROSS COUNTRY TRYOUT 
IS WON BY BILLY BURR 
IIOOGKINSON IS CHOSEN 
PRESIDENT OF JUNIOUS 
llinchlirfe and Rail Art> Rt•·dt·cttd 
I ht luninr l'lo~"~ ln-h.l tb r•)llll.t 
r ht:l '"' l.1.t \\'c<lm*•ln\', (ktul~tr 11\h 
in the E 1.: l.«t\u" k•Jom lbh•h 
I ludgkm• 11 "'il~ d.c:to~l l'h ul<tll 
lttl>crt \\llh;un.t;,n 'io:'r J•n•••1r.nl •. \I 
len llall trt"a.oruru, R::l\':moml llall au 
ltttr.r 1m I John Jluu hhli", In turuul 
Alien llall aud luhn lhn<hlllle " rc 
~kcted h• thetr < tna:s ll in bhiic 
ba~ l~ttn Ill vffio.·<' < nu~ the sc~on I ball 
>I I be lre:shm:m war 
FRESlrn1A CLASS 
ELF.CT OFFICERS 
Leighton J3ekson ls Cho tn ll tad 
I 111 tlw wal.e ul the l'rvhlh Hu h, 
,lllt·r tlu (' h••mtstn· L••·tmo• " "'uf.l\, 
tht l' ro•,hmun l.:la~s h..trl 11 fir l t•h··· 
t i1111 .. r r lltt'crs. .\ r1omu1n tlllJoC , 11111111il 
lt't hltd (I(C!\' IUU!:h• hw11 IIJIJ IUIIIU d ), , 
llw l«lllJ><>IMt· 1 hu.innnn I' "'" tht• •·i11lit 
'"'' ' ;,.u 111 nnmt• Llw nuultt l.tt !'s ,\t 
lht llH'l 111111 uthcr nlncltrl,tlt ll \I< r. 
llctlllllt.tUd 1•1 cumpHcl, " llt tlu lui 
r ,u)l.;; pr. 'itkut, l.t·11·ht•11 t 
('hur. lo u t J'nn tden 11 
W. P. I. ROOTERS 
AGAIN DEFEATED 
Engineers Play Hard Game But 
Defense Is W uk 
\\ P T <.o~."l•.,r team mrt 11 
,.,,., 1 dt.:icnt in a"' man" l<l.lfl 10 ltt·11 
1 "•t• (IUl!HJinte(l l>" th•· .\mh~r~t 
lt .. utt·rl! <Jn the Tech ti(.'ld lu111 ~lllttr 
d i t \' llfll'(l1tlll11 th lhu L\ltH• vf ;I 111 I 
Veterans Will Add Stren~rth to Team 1 ht• l~ n~inecrs hl.'llntl tilt• Kl"'~~" l1v 
drt\'illll t iH.' haJl dl'CJI illlP Ill< II llltl k> 
·rueNio,·, th-11 ht•t l!th, t n,u·h lt•hn IIIItH • tl'tlltury and kecpmj; It 111 altnt 
. tunt hdrl tmw trinl111t•r '"'" '"tlllll' ll•rratun fur tlw lir~l •lnllfh't 'l lw 
~till ptd<c•l th t ' \'CII 1111'11 \\ "" ft'JIH llr"l rJ( nofl Wll"' death; TNla'l lur I lor. 
!\t'ntt•cl icdt 111 tla• ra<t• \\tth ,\lllltl.'r 1 hvmt:: tuun vou' m I" •Sf>u~inn ul the 
'aturtiA\' 1'h~ mr11 "II" ruulr. tht hall mu l "' the! t ime II IIWC\<1, the 
lra11 vot:rc Bun, ".\I " 11.111, )I"" , Pter...'\ , t rm son and G111y "<'tml';tl IIIC'AJIOih 1 11! 
nucn Alld lit II ·nrhnx tht.> hall l>C'tWI·ec:n I be ' I vo .. t 
II11 U an•l \llll'l' IIIUI HtfUinl, todu!cl 'The bi'SI ~I:Ja t"aftlto 111 the HIWI 
liurr ran r r Ct h\ 1100 e; r11 11, •JUIIrter \\hen .\mher c:halkcrt Ull a 
'11m rneh;: laic at l ccb fa 1 H•.ar ll(t."'IU!!e l II)' :--xm all~ ~ tart of thr. 
oi thL• rulmg J•fe\'eiiUIIJ 1111\•ln<! front ond t ... lf the .\mherH lr'llm r.ll\J: up lin 
takins; Jlllft m atbl~ll!'l unul on" )r.ar o lhtr ~ ·oal 'l<hKh "'a' ~t:altatt:d b\ o1m 
after has &r;o n frr frtlfll another rollr h\ Ttc:b later u1 tbi lramr Just be 
t•lt:tC'e 'II ho 1 ll I'II'O'IIIllrr on the f•ll'e •be final ~histit the \1SJI1lfi nt 
spnng trll< k learn, carflt' 111 fourth 111 I he t.aU into t~ net fur the 1111 I I" 1111 
the tm•u trhl's r,,.,,,l• luhn~ton "Ill , \ IIIHK'T 3 
l'lea<;ctl • ·h h th ho"'ings rn11•l hy 1-WORCE!-o'TE~ Tl·:t II 
Buell uul 1\,•11, \\ hu An huth Jlrdh \\'11ght hll ---------· t•lf l>u l~;ttt'k 
m!'n I ht' lt.t\1' .. nl.) loccn nHr iloo ~t;ohr trl ----·-------·--- all 1-.r • ,._," 
l't•Ur U ft \\ 111111 8 hut 111111 h Jli11Ulrl {I I l'f ----·----··--···-- l f {,,trJI<III 
'" cxpt.•ltttl wla·u the\ W•l 111 thu 1~~: ot \\'i lht~an~ 1lf --------- td llummtr 
• I nlllt lll tun ~t<'WIIrl coif -------·--- urf ~kttth t/111 
" !Io iii ' :-il\11111, whu 11.11" tlitl 111ur 111 umphl'!t rhb ----·--· - • lhh !lurll') 
ln ~ t \'t'tlr'~ l• •qut , r1•r•urt.•rl thttt h111 l.t•l·l~ rh l• --·-------·-···- 1•hh Rl1·1, 
wuultl Rive 111• tr.u·k thi~ )'t'llt 111 ttrtlet f ' ulil( lht. ------------- rhh \\'rtll.rr 
Ill 1rv uut f11r ln,.th.tll I loll rih ----------·- lflt Tlllt r 
l'l'lr <Ill 111111 I hrhh 11 rlul 11111 m.tl.o• lluhno•J lib ----------- rll• \\'tl <Ill 
the 1n1• l11 t.11t5C nl ilht!$S Rc:M,•rn .1t ------·--· ~· WhitAI..t 
The t•rm~ ana•lr. "' tlttr men lite a " ring. \\'or<'l.''lter L~&r on I 1\rn· 
(ullo~~o • Burr, .12;', ",\1' ll.tll, :11 "1 , I her,t, fdt 2, \\right I :\UI• I.JIUII•IIl 
l\13ft. :11 !'I; Jl~e•rC'f: :11 W Jlu.,ll 31 \\'or~~ t .. r , Tutka fur LaBcn, WliQ.n 
10 l ,.j ; II II, 32 .,'ii , .uul l>t•ltl~":n, 33-2i for \\'alsun, Tullm fr.r \\'tlson 
FIRE BREAKS OUT 
IN S. A. E. HOUSE 
$5 1000 Damage Cau ed by Blaze 
th(' ho U5t' .-a, 
i'r)ltlt' ,If d iC' fcllu .... .,. 
WI!!'<' furt l'11 I n Ita\ 111 (Qiiltna.~ a). 
lbom h a (t'\\ 5\il•l"''l ma\1 tht' lllt.'n 
lh olttrt;•l f'\trt to ~ (':< tent r~: 
Ul\11111 ttll lit lo;tl(! 
Th firto tUitari.Jttlll nlth•ough ra.thcr 
111 In rfl\ 1111: tlul cth·• "' c "• rl.: 
unoiN ~·•nlntl "11h • 111111111111111 ,t( tlam 
~0 '" lhll 111111<1 
'1'111 C Ill • 11f lht • llrt' ill IIIII hlltl\\ll 
lu 1' Ill 1 ol t lat t!Uil'll)Cl' lu I ht• lLllat 
llit\'1'1' 11 t~rlllllllih•tl ll 11 lnl;al l11s,; is 
p11ti«11l•ll 111 11u• lwl..,hi•<Hii•ot~tl q( tiv • 
th•lll 1111d •lullm~ l'hl· l•1~ '' ~~ ~ •·•n· 
llllu r lrniNmta·• 
nn•l <1111111~ 
the ltun::e I •tt.t•l 
··umr•lt't•·•l \\ttb:n 
C &LEI'fD A.R 
TO E !SDA Y OctotMr Ut.h : 
t 60 A. Ill - Chapel s..rfl~o. 
Prd a P Fail e.tcl. 
• 30 P M - lD tram ural Te.D.D.i.L 
P. a. L YL T I. 
T. 0 0 •• A T 0 . 
8 A E • • P. 0 D 
LX. A. n 8 0 P 
WEDNESDAY, October 18th: 
8 :60 A . M.-Ohapt.l lktVI~e, 
Rev. W. 8. MJtehell 
• :30 P. M.-Intr&mural Tennis. 
P. 8. X, VI. L X . .. 
T. X. v", jl. 0 , P. 
T. U , 0 VI 8, A .. 1:. 
A. T. 0 . YL p 0 . D. 
6 :ao P. M -counopotlta.o Club 
l'f. cotlnr at Y. W. o. A. on 
Chatham Str .. t. 
TBORSDAT, OctotMr 17tb : 
8 60 A. M -<lhapel Service, 
Ro•. 0 I BurlOD.. 
• .10 P. M.-lntramural TUI.Irls. 
T tDD • • 
T . X. n T U 0 
S AJ: n . SO P 
ATO nL. I.A. 
FRIDAY, October 18th : 
1 :10 A "'-Chapel Senice, 
a ... o 1 Burtoll. 
• ·10 P. Intramural Tenn.ls. 
P a K ••· a. A. &. 
SATURDAY, October ltlb · 
2 SO P M.-Vanit7 Football 
0 1me, W. P. L n . B. U. at 
Boa ton. 
2 :30 P. M.-Varalty Scecer 
(limo, w. P. I . VII, Wesleyan, 
a\ Middletown. 
2 :00 P , M- Cl roaa Country 
M .. t, w. P . r. Yl. Nortbeu~ 
om, at Worctater. 
MONDAY, October 20tb : 
8 :00 A. M Chapel Btrvleo. 
& 00 P M - Jfnra A.ul(Dment.J, 
8 18. 
TECH SUFFERS REVERSE AND 
LOSES CLOSE GAME TO TRINITY 
Team Threatens Several Timt' but lacks Final Power to Over-
come 7-6 Lead in Last Quarter 
B. U. GAME COMES 
NEXT SATURDAY 
• ASP IS FORCED FROM GAME BY 
I JURY PETERSON, PUT 'lAM, 
SODANO, UN DERHILL PLAY 
WELL 
Prospects for Win are Poor 
"""'' ~tulil.a\ th• " I' 1 r .. .,, ... ,n 
team ••II oathlllJtl lu <lul\11 till' U lJ 
.:ritl-ner 111 llv hut \ltft,.llilh t he\ 
u•unlh h.l\< " 11runw II I'll I he • h.1n, 
)lolllC tlttWII to I" t tit h'-11- itt till It ht ll l 
l\\u t art~ II 11 huwt·o1 1111 \\I'll 
Ub'l'l •n~t ,\ rmy 111 11 1 .tlth•'"lolh th111 wtll' 
tr<mnt l'rl 21i 1), • hll" t'tl lllltc'h pqwo•r 11 111 
Hhi(ty h.LII 1'111'1 viull 
llm• tu tht• t\11111'' ,,.,.,1lllt 11! Mtlo~. 
holtrwr, thl! II 11 111111 \lttt 11111 
riiJUWt.l tutti in t htl• 11 111 111111 11' with 
~t"' llulltl)~hirl'. thtl\' •li· l "''' '''' '" ~~r 
.110 una•r~l! i\\• 11, rc thru u•·ru1l rlt 
tense w11' H:f)' "' uk n•l tf l'u h tl< 
\'t·luJMo 11 II& Ill!( l(ll~, lht!! 111.1 • IX! 
Qflt' '1111\. of 10 hl l lf•IIIJ; thrt f t:rl'lt'l'l 
L:ut S llttr•ha) \ ' ctrnnnt Will! .1 
fc:-"lltNI '!7 4l aaml hf•"'• I that IIUliton 
Un,\'CNit · lw ·• po~~>crlul ollttllr 11111h 
a J>:W' ol g(IO<I h.; b 111 ll ilntsttclll n•l 
Pcrkan • d•11111: II«! l til • t n)'lll!l 1 ~ 
twu men L<•r utT Inn.: lf,lllt!l through 
tho! \'crmunt lme ancl llfU\etl t&• her 
COIIStAJl \ tbre:Us 1!11 CIC'r J•lll\ U l 
•LArte<l the .:amc •llh a l uw · ~mtKO "'' 
mD-;th ••f uh ttt utr11 all tltn rr~euiMJ 
W\'1'1! ml t h" ••h·hn~ llllftr ttlll I rom m · 
)uric~ 
r11:C'ntl8{ ul tilt' 11111'11111! t rcl tltlt•,lt Ill 
the hlllltl• HI II Wt'ltk 'f IIIIIIY ICIIIII f' t'l It 
ill tlttt Cn''"rt II lu wfn thill t;11lt11tlay 
lrtnltilitv uf llw rurwurd ll1tt1 '" prnp~r· 
IY ~· l(lrrlinatt• with lht• hJwkht'ltl tlln~ l 
he OVCrL'to&n;• hl•fflH' '1'1•1 It 1'1 111 ltuttt' Ill 
win a u•um• 
PRACTICE BEGINS 
Trutll)' llJn,·t the "dope" ~turd1y 
"l!i!n at ltr.Jt 1· .... h an :1. close battle l•y 
• ""rc c.r i 6 Last "u:'-·s ~a.m•• "ith 
,\r n<'llrl, .111ol th1< •ecJ.:",. ~e voath 
I runt\ .uc 1 t'l uharly ahke. In th" rirn 
t•n•l ln~t •IU<Htcnl u( the .\rnultl l{llntl', 
l•·•l• ulllJ~<linwtl the Qthcr team wlule 
iu the 1\l'l"tmd null third pt'riuo~ ,\rnulrl 
huol tlw ltth·antli!N The Trimly game 
WII N lll'l 1lj)(ltl~lh! in l.hat Torh IO!!l in 
~h•111 l ,.( 1\inninl( ond was ltlllpiRI'Cltl 
ht lltl• Kl't'U ntl nn!l 1 hirrl periotl~ In 
l>11lli lllll tWH l hu lcum which plnylltl 
hr1 IN ht t htl llrNl ontl lnst fJU!Ir\t•rll 
w•m tlu• ICiilllt' 
' lltll' AHp, wh•l hnd liCit 1•ln\'e1 l in 
I It• first ga111e llel'llU'>e U( All illjllrv, 
I' hi\ t•fl lullbark at the nr..t u f the l(llll\4l 
l•u l ill(llm nkt wuh bartl lu(k whfn 
l1c hurt his lfK li.J}{l was (oreed out 
earh• tn the til'lt Joeriud "~i\;(!" So. 
dtUin ft:JIIII~ I him and made a gOOtl 
rrrorrl ~~~oith las k.i,·king Dunne the 
fi~t rtuaTI.t!J TeC'h wu. (ur\ed to til)' 
Ill I U ll'lfll lC"Tf'it!>n' l>ecaU'Ie c:( 150tne 
lt~.•nr t•unu anrl the gaiM made lty 
"''' hut. the Triruty quart.erhad; . tn 
t hr. llC'.ct uri IJUllrtc', huY'·r,-er, the Crrm• 
l!f1 II 1111•1 (;ray }r!:JUl tu J;C'l the (eel of 
the :acamc antl when ":\rt" P~tc,.,nn 
(:1111(111 a 2U."ard pa.~ thrown hy 
" \ltl\.1•" Soc!AntJ, the team l!t.arterl fiKht 
•h.wn tit«' lit'ltl Later n pa:~~ wcu in 
II r1 c·ph•rl t.y Hilten un Qr$ nwn ~yarrl 
l1nr 'l'ri11h y ll)11t tht.' hnll, hnwe\'111', 
whtn ''Art" l'llt(!riiOn and " W o11ly" 
1'11rhm11 hr11ke through th~ lln(l anrl 
hhwk,·tl tim Jlunt "Dun'' P11tnam 
1111im·tl 10 yorrl~, put ting the hall rm 
J rlmt v'a l l}.ytttd lin~ . Ue c-ould nnt 
It 'mthtliiNI un Page "· Cui II 
FOR RIFLE CLUB COSMOPOLITAN CLUB WILL 
HOLD MEETING WED. 
Onr T•·enty-five Mea Tum Out 
On hut 1\l•.mdll tht'l \\ 1'. I ~.ftc 
£;1uh hr~an 111'1l• ti In lh 
the ll:l!t:ntm t of the JZYm 
l} ·In ,. men turrlt'fl uut to the fir t 
pra~;tarc, fin• f'•f whQIII arc lrttc r tl'll.'fl 
It IS r:.< J>t'Cte• l tlult theft ••II toe at.uul 
...,,·rnl\ h\ c nocmloer• in the •iuh AA 
th\·rc nrc ~\'cral ••J>elltlll.''l l••r IIUtltnU 
'" mnlt thl l'lti'Hi\ •11111<1 I re1hrncn 
·hu,,• 11 dhmn• lrt t~~<•t lhtrtl .. r tho 
mnkhe" ht•ltl Cl\l'r twcoul\· lila II ho•ll 
arc ~~·ht"• lullll thiro •·n~m 
"T'Ill' t'ltl\l' f•11' lht· il t·llt .,( tht IIIIUI 
ci'HIS 11'111 l(•lit'H hliH tHII ht•tll( JU I fltfl 
nitcl)', ltu1 it will '" ' h11lt l ll!llltt'litlll' In 
lh~ rnirlrll. ur lllllll lllllllth 
Thr ••th•....,rl! •·I the k •ll 11 t 'lult ar• 
J·r~·5itll·nt II. ,\ :W•''"" n , '.141, v11 c• 
p~!tlt'tll, ~npllull ,\ ~I l>etOOIII, ' :ll , 
mana~'" and ~e rdary, II 0 ,\Jitn, 
30. t n·a'Ur r J U I uthall , "31 
Prof. Coombl Willie Host 
l '.l~tn h•ve hr.cn arnmp by the ol· 
lkrrf' •if the Cuun• puh t,;an Clul.l to hold 
th larst m <'tinJC ot t~ year on \\'e~l· 
nn•U.) Cktullff 16. al 6 .30 p m at 
tiJ Y \\'. (• ,\ m• (hntham ltret't 
I he Joc:akcr a 111l hooot ,,II he Prof. 
Zc:lo lu W l'o)Oil)bS .\n atltlrt-u of 
welmrne wtll I~ IC"·c:o b)' thr pn·•i<lt'n\ 
• I t hu •luh, l..t:on Shur .. rat. to thto new 
''" mt.,·r• 11fl~r whtch suvp .. ·r wtll ba 
~~·nt •l f>11 r111K tha .._'Oun;e uf tht.- ,.,..,. 
lllrlll .,,h,·r .ll!<'akcrs will bt' hrnrrl 11nrl 
tth<n lh•l nwmhllll\ will t>t: nRkf'd tn in· 
IJ utlw•c• tlwm"eh•es FoiJI>wing the 
11l'IJl1r tltcru will !Jc an informal IM'tdal 
hllllf 11t whkh t.lm<.' t\'cry(nte will ha\'c 
" l'luua•·• 1t1 .:et at·qua.inted All fon.•aan 
1 urlc:rll• 11r ~tudcnt!l 0 1 loretgn par .. nt· 
•let lln•l any llud,nts who are interet\· 
~I in the I'OSJilbJJOiitarl (lut. are C'Or· 
rll Ill 111\'Hed to attend 
2 
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October a , 1929 
THE WHEEL OF TIME 
We are hardly started on a new year, and it may ~eem queer to discuss 
NEWS elections, which are usually associated with the c·loFe of the academic 
year. Yet, after all, the old staff yields place tO the new early in the t>pring 
-in March, to lx! more cJCact--anrl that is not as fnr in the future as one might 
think. We have, lhen, the old staff, seemingly long in office, yet starting on 
the second half of their duties. They have passed through a periorl c1C training 
and now they ilnl prepared for their most brilliant work. 
Soon-all too soon-their term or ollice expires and the present stnior offi· 
cers-for it is they of whom we " ·rite retire, never again to perf~mn the duties 
of college journalists. Often. in fact C\'cry year nl electkm time, much is writ· 
ten or the nchievemet\ts of the retiring staff, o( the accomplishments ()[ the 
NEWS. of the Qd,•ancement of Tech. EYerv year, just one week later, the new 
~;taff asserts its ambitions for n better, more popular NEWS. 
This new Rtaff aS~~umes offic:e in rime to struggle through the few remainin.: 
issues o[ the spring when news is s~rce and the work difficult, and returns to 
college in the fall better fitted to profit by the great abundance of news that 
is provided b)• athletics and the resumption of tbe \'arious student ncth·ities. 
Opportunity is open for them to establish their names in college journalism, 
to achieve the advances they proposed when they assumed editorial respon~i· 
b ilities. They should reali:a:e that ~;oon their undergraduate life will be over, 
soon they can no longer write as students. Probably when they retire from 
the staff of the TECH NEWS they will ne,·er again be priyileged to assume 
the editorial pen and address fellow men. 
All of this leads to the one question which is always forgotten in the frenzy 
of the installation of a new staff. What becomes of the retiring editors who 
have so dutilully sen·ed their college Cor nearly four years, who have forced 
their way into c:ontrol of our college paper, who have rounded out their term 
ol office and dropped from the journalistic eye? Do they retain their associa· 
tion with journalism and afliliate themselves with a publication after Rradua· 
tion ? 
We have seen the rise and retirement of many staffs, and, of them all, but 
one man do we recall who entered news work after graduation, and he but for 
a few months. To cite the 1928 staff as an example, one rnan is a travelling 
engineer in the employ of an insurance organization; three nrc affiliated with 
industrial concenlS; the fifth is engaged in utilities work ; none is in any way 
connected with journalism. !t is 11pparent that when an editor retires from 
our college paper, he rarely again is heard in his adopted fonn of expres$ion. 
He breathes a great sigh of relief when his last issue goes to pre!;.q, ft)r he ha!i 
worked diligently to fill his position; yet he realizes with deep rrgret that he 
has finished one of the most interesting activities of his life. 
How can we repay these men for the work they have done, for the time 
and energy they have devoted to their col leger lly helping them in e,·ccy con-
ceivable way while they arc in office to make the NEWS as good ns it can 
p(lS!ribly be. 
'The TECH NEWS is recognized by journalists as an eJCcellent C'olll'~tc news· 
paper and as such has I.Jecn dtcti in recent years. To mnintain this s tanding 
it must have good men, not onlv for its editorial s tnff, but for r~:pt)rtrr-;, l•nrl 
in the managerial positions. That meons that we must have good ~uppOIL 
from the Preshmen, for it is they whu. in a few \'eu rs, will be rc~')1,n sih1,, for 
the success uf the TECH NE\\'S. Any man who feels sutlicientlv iM~rc~trd 
may re.~t assured that the pleasure he derive~ from hi ~ journalisttc endt!n\'t>rS. 
the eJCperience he gains from wurking Cor the flll):ler, will spur him nn tt) clu 
his hest for the NEWS, nnd Tc~·h. 
It is hoped that these words from nne who hu workcd on the N 1'\ \\'S cturlng 
his undergraduate career, who t: Jti uyed the work tremendously while in u fliL•c 
who also breathed a !ligh or rcUd when he retired, nnd who nvw ;, !(lac! In he 
permitted tv nid the prerent staff, will ~<en·e, not aR nn P:orampi>J nf ; he \'c r· 
bo:>it y of a retired ec1itor. but tts a guide to those who mar he undcdrlt•<l whc;thcr 
to work for the NE\\'S, whether there is sufficient reward for tla•ir lnl-1\1!~ 
May they be a~urc:d that the memurr or their effurtR will be '\ r lcn<urc to t hem 
for years to come. 
Buy your 
CHESTERFIELDS Mechanic Shoe Repairing Co. 
fr1•m 
UARRY LY$ !n :'11echanic ~treel Ill ~J c(·hanlc Rt. W ort·ester, :\fuss 
Campu~ and fraternity hou~c 
r~:pre•cmtu tive 
Men's Sewed Taps S1 
Shoes repaired while you wait 
TECH NEWS 
G. R. WHITTUM, '33, WINS 
INGENUITY SCHOLARSHIP 
Deftly Solves Sanitation Problem 
Tap & Dte Co. of Grellnfh.:ld, who was 
abo a member of the board, was unable 
10 auend last "-'t:dnesday's meeting 
al which the t'hoice was made. 
October 15, 1929 
Bum! was l'Omething to be proud of 
nnri the same will be true thi!l year. Tf 
nn\'one feels that he can do bl!tter than 
those alread ~· in the bnnrl, he should 
On<' uf the richest :twards aYailnhle 
to n F'rt!shman in an>' of the ins titu· 
tinns of higher learniug wa~ won hr 
Cordon Ru~sell \Yhinum or the class 
of 1933 The uwnrd wn:; thut t>f the 
" Ynnkct! lnl(umtily Sc:hqlc\rship" l;JVI.'n 
t,,. :\1 r lleury J. Fullur, '9;). 
JOi n the I3:tnd and help it out. If he 
II 
ctmmlt do n better job then he should OPEN FORUM not criticize those who are contriliut. 
r==============:::.l- ng their best. 
It wlll probabl}' be recalled that :'llr. 
Fuller's unique scholars hip aroused no 
end of comment and debn te as regards 
to the mnnner in which it shuuld be 
11wnrrlcd. The o nh- specificalion ac· 
companr ing the gcnero~ts gift of tui· 
tion co~ts and an adclitionnl ~urn for 
current expem;es was that the st·holar· 
:;hip should be awarded to the Frc:sh· 
man who had exhibited the ~rentcs t 
amount of "Ynnkuc in.:enuitr." The 
hoard uf award upon whom the respon· 
sibil ity of the choice rested, was com· 
posed of )Jr. llemy J. Fuller, '95. Rolph 
E. Thompson, vice.presi(lent o( the Cil· 
lctte l'afet)' Razor eo. or I3 o~ton , unci 
Edmund C. l\lnyo, president of the Gor· 
ham t 'u. of P rovidence. i\1 r. Frederick 
II. Payne, president of the Greenfield 
OUR BAND 
']'() the Ednor of the ~EWS: 
,\t the Arnold-Tech iootba!l f:amc, 
the Oand made its first public appear· 
nnce of the y<:ar, nfter having had only 
nne pract kc session. Many .,f the 
plnycrs wt<rc l"rt:~hmen: there were 
onh· a few of last year's men in the 
J:roup, but rhc fellows consented tw 
dt) their best 8l the game Saturday 
Yot, there were maJ1f in the s tands 
who AAw tit to l'riticillc the llnnd h y 
\'ariou~. not pnrtirularly Ct1mplimeti tnry 
Mi~es nnrl comments. \\' hen a foot· 
hnll plarer makes a mistake, the school 
rltles not '' razz" him, rather it cheerb 
him to do bcner ne)C t time. Then, wh >· 
JHH support the n:uvl in the sume 
spirit? Its members are nls•> gi,•ing 
their best for the srhuol. Mun whc> 
were here last year know that, lung 
before the year was Ol1 t, the " 11 ill" 
Maybe there's 
something 






:!I I ~l nin St. 
Jncorporated 1918 
ELwooD ADAMs, I Nc. 
15 1.-156 Main Street 
WORCE TER, MA S. 
H ardware, Tools and Paint 
Lighting Fixtures and Fire 
P lace Furnishings 
.J 
Trying out for the editorial board, Simpson, 
' 33. is aJI energy. H ere, there and every-
where to cover events, he is busy on the 
write and rewrite- confident that 
experience will :fit him for the post. 
T ackling, bucking the line, practtcmg 
~ignals, h e trusts to solid ground-work 
to get him on the scrub this year. 
And Jones, his roommate, shows 
equal determination in football. 
Good training, both of them. 
Perhaps there is something in high 
scholarship, too. Industrial leaders 
of today think so. 
Wesrern Electric 
Manufacturers ... Purchasers ... Distributors 
""' .... ... ' '"' .... ""'" 
Octobe-r 16, 1929 
A. S. M. E. WILL MEET lN 
NEW YORK 
nu .\p, il ,;, i " n.n•l tl tt.ao mnll\ ,f 
tbt' " rid' nul~tanthn~ c•n~otme~r \\Ill 
111" t n \t\\ \ nr!i, llul,.•kcrl and 
w,1 hcn;;tun I • tdt:lorale tht: lill1eth 
3uni\'erl'an' .,( tIll' i•Jun•lin~: ,,r flw 
;\Ill nn111 ~od~ty ,.f ~lcchn:ni~ .11 Em:i 
nt'<:l'~ Th,• ~:oti!J'<'I!'C~ ..., ill L.' non t"c:hm 
<·nl 111 nnlurc nnd '~ill "lr<.' ' tbt:: hu· 
num .. llt F.:rlo.: uf nlginn·rinK T hl•\· will 
L>c: pre c tmnt ntlr <~ n exdtan~:c ,f urn 1 
In;:.. h.:t 11 ccn nnuun~ tht"11111h tht 
~~~~·hmn .,r :c '~'" ... " .. c pap.-rs '''' setHNI 
n\ n puon1111~' 11 I <'lll(im:t.'r frnm ca.-1\ ul 
six\ '"" ••ountrles M R'-'<>l,'Trt{lhtl'lll t1" 1 
~.nn• 11l tlw wutlcl. 1 he~~: PUJ1('rl' 11 1l 
rll.'\'dup tbc tllo.! ll)(! n( whut Cll~mt•l'rilll( 
bn~ d<JTIL (Ur <'lll'h IIUthur'~ 1'11 \lll l r v 111 
Q 111\lllonal Sl"llse ll!Hl AfliiJ rur the.' ncl 
van<'• own1 nt W~<rld ~o•ulturto n, rd ch·il 
mltl·•R Thlli\C t•n~illt:Cr:a Will ulst1 ell 
d~tl', •r t• • fnrcc:un lhv line:~ nlong whwh 
eng.tw.:rln~ nuw l ~e r'l " "'icc! tu rll'\'d· 
"P m the luturc, a111l to lulnrm the 
coii\'P<'Il.lion uf htJille ul tht• t~r<'lll en· 
)Cun:crmg prul 1tt.ms l'<llll rnntlng their r~· 
~~"Cih·c n::ttiun~o 
Tht· prugrnm \\ 111 t.._. •·arrit>tl ••ut 111 
thrc11 t>arl);. .\l '\c:"' Yorl.. 1•11 Aprll u, 
tbe delegate writ he ~;unclucted 1 ) 1 ~~~ 
:'o!r<ira \\ lhll lol 1111tl \\Ill II<' c:n t\'r• 
t.tiawct m the "'"'~" .,( the \m• 'fii'Uil 
Mnt'hnnst 1'hi~ Jlurtt<m n{ thL' pru 
g·am will cumml!morntc tht• pn•lun. 
nnn· mc~tmg u{ un:llni ~'l thm of lht> 
A l- ~~ It hrlt I t·n l' dmu11T Hi, 1&10 
Tlw -rt'lllld porttftn u( the prURrnm 
w1ll hu h<"lt! Ut ~U\\'Cns l ntttitut.-. fl o· 
hol.cn, :-; J,, \1/hkfl' tlh• orllunizutl1111 
mel'ling 1 ,r thl' ~dot y '' ns !ll'lrl 1111 
April i , l&'ltl. \\'1th llw lllt•a ,,( cl<•ril' t 
ing tho hi!tlt•rv t1f the Society .uitl u f 
Ull~int'CIIIIK durin~ \ht.: pnst fHtl' \•ttlll'~ 
:utd 1hc H(ld~•ly's (utnr~. :1 pag~nnl will 
lw .. mu.-wd Thill p/l.gennt will fenum• 
t.he life hil>Wry ,( un mtllvfd~1ul o:allerl 
"Control,'' untl will mililr.t• tilt' lll\JS t 
1Mdl'Tn lnvenc;iun~ oC cn1,tinel'rin.: m 
ltlH'ing thill allegorical c<mception 
The third part of the vrow-am, the 
maiu Ne.'liiiuns. in whil•h each nf ~ixtel'n 
n( the world '" di~tm~uil'hed wgino:ers 
wtU present a summon· or bi• paper, 
w1ll be held in W;"hington on ;\ pril 1 
and WMhingtlln ball been ~~elected 
to al"Cilrd 'dth lhe national nnd inr.cr· 
naticrnal charocte.r of lhu celebrntlo)n 
and the national nnct ln~ernnti11nat 




hnm,·dtnuoh L.11lu\\ m~: th<' mu•f<•ll 
~:umht·r- nnd me~g-e~ •:Oil~lltutin~ the 
re~:uT.u Jlnl~<J11m of hruacl<:;lstilll> til th( 
B'·nl E'(pt-<1 ti.m at LittiL' .\m.-ri1 a 
wh,.,h wot.~ tr:m...-auttcd n•n•mh by the 
\\ t!' ttnJ!hou~ :-.wtiun !:\I) k \ Pill~ 
hur.:h. 'IKtccm•r~ h<~a~•t u lom:·drn" n«ut 
"hu.t7..' 1vha:h Willi m.amtaJHt.~l lur fh< 
mmuu·'< This huu •'uriiOtttutcd th' 
tit~t I •l hi~:hly amporuun ~. rleot u! 
to:st.~ in \\h1d1 1h.: radiv c~1wrl~ ••f 
Kill\.\ .m• ">Opetntin.: with th<l.<r• nl 
th, Hvrrt Exv<.-dhi<~n. 
'l'hl lillie<'\ \)f thl'SI.' lt'N l>~ is lu "l't'llrt 
a l>d tl.'r undt.'l'l>ltuu lini! ,,f unc llf rarl.111'R 
ml•~l 11\~·stt!rilll.t> phcn~\tncnn "l>liucl 
"ll''ts,"' or "dead nreas ·• 
A,: lt11>"l ratl111 l i <~lcnt'r~ 11.1'1" (1 1\,&r~', 
her•· ~~re rnmw .. mall nri!<ls whlln •·•·r 
,taiu llromkustmg ~ ta litH!~ {'lUI h.., lwnrtl 
tlllh with ct.llicul tv, if 111 nil, otlthuul(h 
tht· snmt> <:t.tltao ns t'•.mc 10 o:leurl1• ull 
.truunrl thtc'&: :trens. \\'hilt' 'l>lltc 11f 
thc'c ' tit! ad >pl•ts" Jre cam.:tl b1· I'~ . 
n Fnnti<•» uf lsnd ~·onhllurutwn, ulh~·r,; 
1';\111101 he C'\pl.ni.tw<i ~WU\' ~~ t;;L~il\', 
••llrl Ol.tn~· "'-'ienti>: ts nn\\ l>clln.- thtlt 
1h ... tn•uhlc IS <'h.ll!ft\' tluu tu th~ «.1 
&allecl " I lca.Yi.<irlc ln}·cr. 
T~ " B aavislde Layer" 
The ' lleal'islrll' l:l'·M"." n~'l."unl ontt tu 
thc\lf\' b. a strntum. ru$S)hly mujlneuc 
111 chnroC'I lr, whtt'h lJ\ll'rouncl,; thC' 
c:nrth Rad11r wnv.-~ .-aunoJt Jl;\l-!1 
t hrou~h at . h ut urt- reR~:t·t ed hnck ttl 
c:nrlh hy il. lusl as li)!hl rill'!\ nrc l c • 
Oc•!•ter1 n\' n miiTtlr In !\tUnC il lR~'('i;, 
wnvttll thu'< n •llcdonl 11r<.! th.., rill\' 
1•h1dh· rcc•eil'('tl, nml th it! IIPI11ie~ l'lo· 
pco':~lh· tu lung tl is tonre hrllndt•:.v. tin.: ; 
nt lither pla•·t.~ the w:wl'~~ Sl!ll l 1111L fll 
rt!<' tl r IW th.: trnns nuLwr 11 1C t he Olll'S 
that l'li ll\'I:Y tlu; ntt:!lilk\lli!S, hu t In l'ur 
utlu pln1'CS, buth s~<t~ uf wa\•Cs ore m-
~·t•ir~:•l lflgelhcr, and it is uur lO lh~ 
mtcrfllrenc-e of these t"'o :;cts that dcatl 
:.JI<Il". n11rl pll$.'<ibly furling, nrt• LhuuJ;hl 
ll !~e caused . TC$ts inrlicntc thut the 
llt>nvtsirle la.yer enc.irclt!ll the t'nrtb tt l 
1111 average distanct.! tJf aiiO miles, hut 
tht:rt.' i~ some reason to t.hink tba.l n l 
c1lhcr the XMlh Pole <1r t he Sout h 
Pule, or \>Ot b. this layer appronches 
dutW to the ean.b or perhllps nctuall\• 
touches it Definite ('tlnfinrutllttn t•r 
refu tnt lun bf thi!l t heory 1s t.he: ohject 
ol the~ test!;. 
Th~ tests are sponsoro:d hy the 
l ' 1' Navy, not merelv in the iotllrellt 
uf puro 11l'ienc:c: bu t aloo of national 
tlefen~. a<~ dead spots occur at ~en M 
well as tm land 11 11d nuLurully interfere 
\\'hh navnl operations sr1 t hat it Ill must 
mportnnl 10 secure ntt mueh lnfon na-
tlon em the subject all possible. 
Oailo to Oatcb &ch06J 
The iuvost,icntive work :n Lilli!! 
.\merica i$ in charge of 1\fnlcolm 11 
II flllll(}ll, rarl ir) cn~rint!t'r or l he Hy rd C'!C· 
llt:rlltron, nnd the m ust irnporUlnt In· 
~trumt:nl hc will usc ~s nH iogcniuutc 
Another outsi.:~ndjn~ funchon will be 
the ll'nunrlers' J.unt•hcon, nlsn tu take 
Jllnce in Wat~hinf(t;un <m April ~. P'ol· 
!~wing the )unc.>h~Qrl, ;t scl<Silln will Lc 
helfl ill thu U. S. Chnmher ~·! Com 
mcrce lh1il!liog M whirh vnriun~> 
llwRrdll Wilt hu furmnJly blllltrlwe\1, 
ll n11oror~· m!!mhcrl!h i p~ will he nwRrd· 
t•d tn mdivi<lunls who have rt•ndc:red 
t:OilSil.:c-uou4 Sl' rvu:e to the Socu:ty, and 
tbt ~ lo tllt•y, Ml'lvilh, C:: ;mlt A KM R .. 
l'iftidh Annivcraary, nntl t1lhcr newly 
£,1tmd~·ct metllils tlf rlistinc lllln w111 II~ 
<'linforreo l 
At the tlinncr, al~"' (Ill Tu,•'lfl•l). ,\pril WMhingwn, durin!t whtch the. dde· 
'i I he President Clf l.ht• ,\::; l\t E . wtll I.''IIt•. <~, .\.!'~ .B mctnlK'rll, ~nd thc•r 
I r·~ lt l · b ·11 1~ lhe l l(u•sts wtll v1ew the oubtunohng t•t.llnb • ~.,., 11 paper w 11c 1v1 - • • 
nautmnl n:lk>l'l fur thu Unllt~rl :-\lntl'~ •If mit·reSl nf those ch•cll. 
nntl wtll uutl:uc the {ulltrc p•n-~•hihtic.' 
.. ~ k'n ·itc nr tht· ~wu:i\· ·' ' th•~ tfmt The Best Business Career 
;d "' on 11mmc111 •• irnt1s1 will rC'\' It ~ 
th~ pa" cuntrabutllm6 <l f t;<: ierwe tn t•n· I II< what e\rtn• :~rnlmul\1 .. scnar'lr I• think· 
i:l'll'"'rillJ:, the rdnll"n uf em:me<'r ng In~ n.l tJut at. lt•t. pt.:.oen t t1m1:. l~ilt• 
L • . ln . ,'llntnt•c l" mw Qf t.ht· Lt•st (Ill~ nl thto 
"'ltn r~t<Pc11 t.<o IWit'llMl, nnrl thu mllu miJI\t rlt·~trahlc, .,11d one (>( the mn~ l <'11~'1: OJ! ~t'ltnre 110 lbt hHUrt U( l'l\):1· -auct:l\ tnr\' ~~~ 3 pt•ftll!IJII!III cOilllll( 
nt~tin~t l n adchtaon. o pruminenl In L~ ts and volume Cif hu~incs•. 
Americ-An Will prc"''llt, from iLJl 11\ttr l.ii. lnlllllntmlo' is one or the Llm~: 1<!:11,\ 
• 1 • 1 · ( 111J.: bu tllC1<~C" of thl~ c~>un t ry, ve l tllt 111\lmna \'•< WJl<OIIll, 110 l \R U:tlltlll II ._ J-' j I' m ntntivt-1\' Urldf'tfli!\'Ufopt•tl 
I h . fl . . Ill' " f () p.. . . 
•• 111 U(:llCl: nf I 11~1111'Cflfl( Ill\ (:lllJUil , Onh 7<t of the CCOil<'l.mic value tt( w~ tl~\'toltopmt•nt, nnd :tr<"umphi hlllcnls u~l· blllllllll ~lff., ln the Uniterl :i t.Utc~ i• ccw· 
t>tl tho cultuml, St.J<.'lll l cNmurni!", 1111d ered hy \ llll\lrancc, This l(IV<'$ 1!11 i(i,•u 
l'••liti(·nl prngrc:~s nf mrmkln•l. ttnrl lin "' tlhlel lnl,.r fi,e.ld yet tu he worrkutfil l~l·l~ll·. 
. . II<.~ n v JU$1fllll'~ llllSuruncc ur 1r· 
t tlllmc n( tht• futun: t1f cnguu crlng In nrtt.l <·•HJ!QrntioHs. 
'l<1lvin;: the prohl~m!l ,,f mllnld nd ~;~ntl .\~ t<l rumunerntfqn, rtllllrUI nf r<1l· 
m pru:nt•Ling intf!rntUlnrt!ll nmily II!J(I! grn?unte~ who bnvc entered husi· 
Dthcr ~:nlberlni,:ll <•f lntl.'t 1:2$ l include nt\A.o< uHheotc that J.ife l n~uram•t• I!! nt 
• . the \ 'Cr\' top ns a !'OIHl't n£ Jnc .. me 
tht r~.r·c:pth:m at the "lut~ I lo"' ,. ror X tJ W ~~.the- time £or you U> ('llll!<iidcr 
rtet ... }:;lf~t nml mcmLu~ ,,f th..- • nt'u:t)' "bnt \'Oil nrc going to rlo after ,:rorlu 
ami thclr lt\IC, tt, t111<l lht' 1\ S ME nti11n • 1r vuu are ambitious 11ntl will· 
prr.~idcm and 11ffic:urs' rCC:t'Jihtm 1,11 the ing to worl.. hard, anrl . are lntC!re• tr:d 
· . to !..now more alJOut Llle 11\$\lrnnc•· 
en.·mng of the !nme ri.1y Ther.- Will rulllre~< .. A&tnc\· } lanagc.r, !117 C'humhcr 
a1 o '"" mv• about :oiew York nnd o( c'ommerce Building, Wcm•e•ter. ~IIISS. 
TE CH N E WS 3 
111•l nr"' tilu in~lrumull. lmuwn ;u the f( Uuws E. E. NOJ:RS 
thi«·>, wh1eh w11~ tn\t!lll~•l hr lOt! l.alt' "CI~i'lO gh in~ <Jllenll(l h~ult!l in 
h .. •c1•h \\ I.e-~ . n I.'Totlunt.e of T~ch rem~raturt!!' rluwn to ;o hclow tdo 
.n IIII I lltlfl "'''ill"i>:r:tllh l'"i:'n,•cr uf 11 tth ~k1 ami kn3ps:lt'l. ontl <lo~'ICit'tl 
tht \\• tin~h<lUSC Elc:ctm• ilnd ~ranu tran.-purtntccm. Su~~J:c;,t \\'c:,ln,:hc u~ ... 
fort urtn • ~·mJ"llly. Tht Os1~u mAl..es L'Ollf'<'tllt¢ Mclllro.:raphi• lit urh• hy J"'"' 
phut<>~,"T.I J1hio• rccnrd~ ul rndin 11igrulls Ulg :.-pedal sl;.:nab to \IS, "'"'1'1Ztntin~t 
.tnd utht•r t•ltcttic 11'11\'t~ .mtl i:< ~., !'t·n· \lith llr l nl!ur ol lidlt:YUl'.'' 
1~4, t o( lttl<l \'car l< J:TII<luntes are now 
.,mpla}'.:d h ) thl.! Welitingi\!lu~~e Elec 
lrtL' 11.1t<l ~lonuhu: turing L'nmpany and 
nrc lu•:a l1!1 1 1n , . .trhl U!\ Sl!t•t.ions af tho 
l'ounl.r) . L. If. l ltvelnnd nnd tr C. 
Hn t~·!i arc 1\ICa Lt-d in ~he Springfield, 
\la,.• . .u:lm"t!l U l.mtnrh of lhnl CUlT\• 
I'· II\', \' J llucii)JI i11 al the :-1ewn.rk 
11huu nntl .\. L Hult and L . 0 l1 
>IU\'c th111 II \\ill nwa:-ure t1me-tl iffer· KDK.\ < r.t<li~> C'I: J>c:rls, MHillot r~ .. 
<'lll'\!s ,,f •mlr 1\ !1:'\\ mill1onthi (I{ n lJeiv..-{1 Dr 1'-:a\'lor':; Hl):g~·"tiom:. u.r 
t!Cond, rntlgcd whh J lnno.on ''' M"llfl him 1 
I hm nrc in Pittl,l•urg Chin iA Mr<llled 
•n the c;ro<luat,e Stuclcn~ t ourse of thf' 
Wc~tlnghCiuJC medric and :\lanuu.lc tur 
IIIlo; l 'mnpnn\•, Ill 1?.ast l'iltsburt:. Venn· 
1wlvuuin an~ 1 nbo n~temlin~t the 
l 'mvcnnty (>{ Pht11hurg where he- ts 
lllutl l'!nw for n ~I nster's Degree. 
n \' tllJ::UilS nl tlw o~;,..,, Eng:ml:er lt,n~=· pmwrflll Mi,:IUll 1111 exut·tl\· 2,5 I 
llano, 111 t'tUl 11'1 •otd t he n·t-eJIIio n uf mt•to.;r-., \1 hll'h t·llahlt•d hirn ltt m.~l..< 
hoth fl1r<'l' l mdtt> <tl.:u;\1~ .lnd thetr auprc accurat•• Ult'J~-<ur.llll'lllQ thlln w~ 
~··h"'"'· "" n·al,•ctcd lw the llea\'isidc pns .. i!Jit: w1lh torrlin.u y racll(; li11:nalt1 
lnl'\r, .111d Jo,. 1111'11~u ru1g: the Ume dl(· 1'h1.' ~IJ:llnl wnl< nlso trnn11mltu:d on 
r,·r11w•• l~t· twcl•n th~m . lw i" nhiL' to du· KDhA'N retluh11· hruudvn~:<tllll: Wll\'t' till 
term ini' Lho lwi~tllt 111 tlw ll t.<uvis ith.• th:u 1t <muhl l'e hNml hy ll,;lNli.'T!i. 
luycr ucur t..he 8uuth Pt.~!&•. AI J olson'a Voice to be Oo.urhl C. E. NOTES I II.' hus 11lrc.:uh• duuc ron"iflemble ex· at IJttle America 
pt•rirth 11U1I wnrk ttl•11\~ ~hl .... line anti ~~~ 
rt•portl·il lw Ru~<.~rll Owt•n in the Ntw 
l'r;rJt l' imn ro\r ,lub· 2oith, lmJk n lrip 
r .. r llu~ purpn-te \~ith '"'' compnniont: 
ten mil1·:1 uut~id1· uf \ n111p in went her 
~n C'o>lol th!\t I h\• ~~ li~S' 110!,('~ £rol1(' IJ:tn-
•!lll ~ .a rri;.o!l t h~• OsilCO 1111 h i!' I>Mk and 
ruu-kt'd t hr nc.:t"Cll< ar\' l'lrr b-n ttet ic11 u1 
Sltlc Ill ~ •lun to \.;t·c:Jl th~m from rrccz· 
in~ot On hill re t urn rn ttn Lhis lrJi> he 
rnrluoed t he \\'1 slm)lhouo:~ Comy>!IOY 35 
The muMi<'nl vro!lrnlll H'nt ttl Hyrtl LnNt X\\•1lnl!sclnv Pro£. A. W. French 
mdud~cl n progrnm nrrnnscctl nml pro· nml Prof. .1 . W. ltrJ\\'l.l an ended the flf, 
1hll:t'.l h,· th" Rrull!lll IC'k ·Hnllo.o·t 'nllcn· ticth {lnniver~tnl')l r.1f the American Sc,. 
tier l nmpnny nnol .. .,n~r.<!te•l C)( t·lr•·tn ··w ty ,,( t'iYil ~:nJ.'ltterrs Ill lloston . 
t•:tl tr.H)St'tip tions \'llllCI.'IRlll' r•reprlfl'<l Pnl. A J Kni~hl nnd Prof c. £1'. 
£nt t hLtt Ut(I,\(IC•.:IS\111~ . .\ ffi!lllf: th(' Jl:l r ~J(!\.'l'r lltlCildCd the OnlliVei'IUr y hUt 
tidpaling ortl .. t ... 11'1!1'l' .\1 .l{ll~un '11..'1. rhun<d.ty 
Lu,·as, llnrry RlchmBn. Bt•tlel Bnlcrr X!rh•llllll A Rt'luhnoff, '!.'7 , C. E ., hilS 
Did, Rubcrtw n, S.-rtiJ~J\' Latnht:n ~une tu .P .. ru with the Fred T Ley l'o, 
\\ llh his ilhlno~. ami 11lht:r well kllO\\In 
1 
I ht111. I. Rllh<'O&, '22, and Ar thur E . 
Brun"" u:l.. ,;urs l'arev. •:.~. M\>e t.'lken posi tions in t'hllc. 
=========================== 
force ' an economic 
pitted against waste 
···wherever wheels 
and shqfts turn 
A ASIC idea thirty years ago1 "Timken Bearing Equipped" is today an economic force pitted against Waite-typifying a huge replacement program which sweep• all before it. 
Student engineers wlll be tbe future leaders in the industrial 
war on Waste. To them will fall tbe responsibility of carrying 
on the work: which has been 10 well begun-and ''Timken Bearing 
Equipped'' will be then, as it ie now, the moet powerful weapon 
available. 
For Industry, Agriculture, Mining, Transportation ... find in 
Timken the one bttaring that d~s all things wtt/1, whether the 
loads are all radial, all thrust or a combination of both. 
Frictional power loss and wear are reduced to the vanishing 
point; lubrication costs become negligible ; machine Hfe Ia u-
tended; maintenance costs are cut to the bone. 
And the exclusive combination of Timken tapered construction. 
Timken POSITIVELY ALIGNED ROLLS and Timken steel per-
petuates Timken benef its. 
'(Timken Bearing Equipped'' signifies the difference between 
waste and conllervation, between antiquated and modern-a d• 
ciding factor In building and buying mechanical equipment for 
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W. p. L LOS"I:S TO TRINITY 7 6 
(Ctm Linu"d trvm Page t, I ol ;,, 
J.'lll thrnttt:h Cor 11 tnucbtluwn, hawcv~r. 
l,clQ~ the bolf cnl!ccl 
In the third pcntHl Tech g_cu sumu 
h r.,aka, flht when 1>!~'1.'0 sumblcd th•· 
I.J:lll on tht- kick·otl and "JtmlTI> ' Lench 
FROM nn: ~lDELlNES 
The ga-mll ''·t• a di53f1Jiuinunc&H 
ill! n;cept Trmitv ~Alter twn 1~-un 
)ea rs :a \'lCtOJrr w;n 1"\n <'\c:ttt Q( "" 
m<:nt 1\n imJ.1Ttlrnptu ;.n :d.-e •lan.-..• wa 
awn.:<l al ter lh(' s:.:tm • \\'hnt It luck<:<i 
in sil.: was macl< up f<'lr m •·lllhtHi 
fCt'<JVcred tht ooll 011 l'rinn:y'l 2,f).ynrd ll."l''l 
Pcto:f'"" did a llocwl str•ll-tt o( wnrk line Tnnit~· bad no snt~ncr recovered 
w b~n hC' ri!Uch .. -d \IJ.I t o the: hc..L\"1:115 
from thi. tl\.:ln Di~<'IJ o •nan fiJJJII•lrd ,, 11rj pulll'<i a pas.~ dt1 wn wllh th&•e 
antl "R <'I.I" L'n<lt'rhill (ltJ>luu:d !he bull Tnnhy nwo al>Ollt btrn, Th<•fo' ''''5 
on thll OO.yartl llnr Then ' ;\lyrt'' Fin tt i>:\111 ul 30 ynrd,'< un lhe p1nv 
oey op<intcl up "lth tho ltltt'ml t tlrl.; ·• Pete'' Tqpelinn lllliyc:d wt>U tll'lrn 
piny. • ~th\lrt forwnrd from Sud(lno to ~ rwlv ;md marl!!" som• :..tw~· hu·nl:tr 
Pu lntllll <tnd a Intern! to CH ... rmly Thi.• p!CIV!I Wh~n ht wa~ uuahh• Ill tnt·klt 
tn tht> urthodo" mnnuur he: ,-:ralipt~d 
tl lay hmugbt tile hall tQ the- 1-rnrd line . the ru111Wr tirml r with h!s tWtl bantl~ 
Oerc " D •>n" P utn;llll ftn'nhled ::tnri lhc: ~hm,l. him wcH hcJorl' thmwm~. tlud 
hall wos ki<•ked Ltl the 24-yrsrrl !in I' then drt.pped hun tu the o:urth 1\ ith It 
"Putlie" tht!n rl'lil:('lllt'd hi~tr h~· 
sconng nnywnr .\ 2.l-ya.rrl run he 
bind ~omt goud intc:rfl.'renc:t resulu.-tl 
in o tvuclldown . Then trn~~~all\' ::i1,.. 
dano lllt!llicd th~ l!l·•ltl o.\hn·h wuuld have 
~·'ntle thud 
There were tt numlwr (l! 1~ rc~lunel\ 
0.\ the game ~ln:;t or tho:tn ur~lvc:cl 
tht>rc by tbe c-heup l•ut ~nl-uu: tun 
metht)Cl uf bitch·hBont; 
The tenm wns !au.• nt nrrivin~o; as tht 
TECH NEWS 
PROF. H. B. SMifH WILL 
VISIT EDISON INSTITUTE 
CORRECTION 
T h C • • d t () E. hib' t Our at\ennnn ha., l>e(•n cnlt~rl H• lhc ~ ootnbule x r 11,,,.1 that the nand is &uJ•P'•rh:d '" 
Prl>tc ><~r II ll ~mith ba~ ru-ei,·.,d •irch· by tht T~·· h Huuk-luro:, nut, tl.l 
an rn,•tutuon l<l and 1\JII utt .. md ~he 1;1,; Wt•ck',: :-;F.""" Nli(l, J>Arth h) th 
d<.'tht'lltlnll .,( tltt E li!ltJn ln~thut< ol \!hlt:t t , \ "' ltllt '" II i ut 1111~re~t 
1 erhnol11g~ bv Pr('•ul.•nt II•H>\cT, and r, n 1 te that thl' J•rOll t!l mnrle ir~>m tht• 
the •·elcl.rati•m o( du! fihieth ruJnin·r· •ho><Jl, .H ll\C l-l•mkst<trt·, return o llr•~t 
'If)' ul ~l r Ecli <m1'~ tu \t!OII•to .f Lht> 1 tn lfw l!'dUuol Tlu \'l.'llr it b Ult-
ckdrw h~tht The £•hsr,n lrlli tllutc: ol pt1rtln~: t l11 Unntl hv ~~ntlin~; i1 tr. the 
Tediii•Jh•{l" l~ •t mu cnm .,f dFltrtca' llilffitl', and prm•~thn; 1t wub :1 <hstim:· 
mt11 hill~!' ,,uti t'qUipm~lll wb cb :\1 r ti\'C umu.~rm h ,J,,, ('C,ntnl•utc(l tl:t• 
p,,,.. l hu'i BJII:IIl ,~vc:ral )'Car>< in ttJ!~ n.w s~UJds or the: fuulhall At•ld, .:nJ>rl 
lt:<•llllH hlc "l :rl•at1111,; tlvc hunrlrt'•l. ,n 1\ l'<l~t pJ 
Wurcc• tcr Jlu!yu.,,·hJU~ tn~totutt: bas tuu thnu~nncl d<lllar<~ 
!IIIUICI I IU thill II'IUNI'\111), !le\'l:ral ~· 
hint'~ 1\ hk h l'll llld n<•l be round a bo:· 
wlwrc•. 
'l'hll uwitntit~n rends '·The hon0r of 
~nur llrt's"nt'~ il< rcqucll tt'd hy ;\lr l ieu 
n· [l'orcl nut! l\lr Ell~cl l1urtl at a t:'elt!· 
hrntiun i11 hunnr r~f \lr Thnma~ Alva 
l::rlh:nn 1m the ~>t:L'Il~lun •I t the httu:,~h 
nnn.\'cr~~t~r\' n( his nwenl11m or the 
1·I~Nrk htcht, untl the cl,•di•·a tlun uf lhc 
IMI .. nn l nl'ltltUtl.' or T l.'l'h nHIHJO' hy the 
!>resident l• f thl\ l' nm•rl Sta~. on 
" Qunlity d [q_cNt)'S F t'r .tl 
HARDWARE 
C11t1ery, Tools, Mill Supplies, Au to Ac-
cessories, RadJo Supplier.; J'la.sb-
Ugbts, Silverware, Electric 
Appliances 
Oetober U , 1.92& 
UNITED SHOE REPAIRING CO, 
59 Main Street 
FRESHMEN 
The original 
Tech Barber Shop 
Come to 
The Fancy Barber Shop 
89 M4in St. Directly over Station A 
GUOD Ct;TTJNG 
X O ,LONG \VAJTS 
SIX 13ARBER~ 
TYPE.WRITER COPYING tha~ I~ 
~Ntt. Ac~urate. Ready wh~n prom. 
iscd. 
I'RATERNrl'Y LETTERS AND NO. 
TIOES Dur,Hcated hy IOO's. I,OOO's 11r 
an or,.. 
WKllRE? . tate Mutual Buildmg, 
ul'd t h>' IIC'Orc 1l i1 hod l>t'('D !NC'('('S.." 
ful l n Ul•l fourth period Trlnny 
again t •1<1k t he utlu:uh.: ~&HI nwrclled 
down the: fi<•lrl nearh· tt• the lint, thl.'n 
hu~ wM ""er an hnur lnt~ l~rau~e :l!unrln\', 0\'tuber twent>··fi r,;t, nme tc:en 
ut 3 m1s1ntden;taodmg 1 r startc:d ~. hnnclrerl :11111 tw~utr oint• l11.'arhl)nl, 
rtay loutbaJI lOU late tu wtn thtc ,~>nm~ ~firhii(IIO , 
Duncan & Goodell Co. Rrwm 616. Tel. P:u-k GlG. 
38 Mechanic Street CARRIE F. BROWN'S lETTER SERVICE 
lo!tl the bllll and nnrtt:d nll!lin tra m Tc:ch gut eve!') hrt~~~l.. eXCC'f)t the 
mid·6cld T hi 11' timc the lla.rtfurd tc:tm ;lO&nt alter to uchd<'ll\n wh1dt wM tht 
dtd not I~ tbt 1..'1.11 hut went n~ht unh· o ne that wuuld hn,·e hc:lpt••i uut 
tbrr~uyb (or n touchl!uwn ond tlwn mutb 
m ade the c:nra puutt on the kick t (' " Hill .. t\sp hurt hi~ knee ~u\111 uH<•r 
wan the game l n thu. quarter Trinh' the jtllnle stancd Sodanu piAv~d \H!Il 
w~ espctmlh· powe1ful, «>Til'ning up llll his place 
the T t'C'h lim• quickly tn1tl wadv "Juhnm· • Kan~: was tumhh• to hrcnlc 
Thill $llllllll, h nwev.:r. ~hnwl.'(l thnt the.: loose. l ie h:ts 11 hohlt nf llllllping 
( 'ntn~on und Cmr wi th 1t~ Jlascwur k aroun!i that give.:~ the pltl)' nwn.y \\'hen 
lllld new pla q; ~lwultl l•<' quito J>uc·res,o;. this is ovcrrome he ought W mnkt 
ft,il in th(' rcmnin(lt-r tH iH JWhi!clu le '\tnne guud glilns. 
Severn! times the t.•um jw't ''got go· "'Hmiling Don" P utnam sh<mk <tff two 
ing" nnrl tmt plnycd it' hJ>JJOnent!l thor· rrll.'n when he stOred in th11 thir(i pcriocl 





C. C. LOWELL & CO. 
TECH STATIONERY 
New Seal 75c box 
Special di<~Coun t to Tet'ls Studertt.!l on 
Sllltlunury 
BLt\1\:' lC BOO KS 
DRAWJNO Mt\TERlt\1,!\, ETC 
LUNDBORG & CO. 
286 Main Street 
"Art'' P<:terson J:l'ts th<' 1 unncr fi'Mn 
al>m•e \VhHe "Jimmy'' L~ach upscl ts him 
f~1m helo\\ BAth mc-thlHI~ pruwd u! 
Yalue I "~l )'rt" l"'imttl\' tried :;Uffil' lmal.hnnd 
erl taJ:klin g em a C:O\Ifllc: <•f UC'ell~i11ns 
Lt.- got h1s man, 
A Good Barber Shop 
Near Tech 
On the grou nd flcor 
Excellent Barbers 
Good Service and 
Sanitary 
Court House Barber Shop 
125 Main Street 
HES 
ESTABL.ISHCO ENGLISH UNIVERSITY STYLE •• 
TAILORE.O OVI:" YOUTHf"VL CHARTS SOLELY F'O" 
018TIHGU ISHED S~RVI C E IN THE U N ITED 8TATE. 
~ . , 
Sa,.~lta 140, 14 5, 150 Overeoau 
-----
--------------= 
~\fl ~ts to~e rt~e ,\'~e~ 
For twenty years this Koehring Heavy Duty mixer has been 
turning out Dominant Strength Concrete for the manufacture of 
blocks. For twenty years the phrase, " Koehring Heavy Duty," 
has been exemplified in steady performance. 
Even for a stationary mixer, it is an unusually long operating 
life-but that is Heavy Duty construction, designed and built 
to meet rigid specifications. Rugged in every detail to meet the 
requirements of continuous operation in the manufacture of 
concrete! 
To the same degree Koehring Heavy Duty pavers, g asoline 
shovels, pull shovels, cranes and draglines are built for long, 
dependable service in their respective fields. Every Koehring 
product sets the pace in performance standards. 
Over the world, wherever new highways or building projects 
are in progress, Koehring Heavy Duty equipment means de-
pendability in performance. The engineer-contractor knows the 
value of steady operating equipment. of work completed on time. 





Pave~, Miaua-Guolme Sho•elt, Pull Shovelt, Cnaet 11nd Dna&Uou 
IJ'&c r~cd cdltlo" •f 
"C011CftU - Ie• M.., 
f4Jrtljrc ' '"i Usc," • co•· 
plete CTC41UC aftd 11.114• 
boo\ on present WIM' 
qd.s of prcp4ring ..d 
h4ndlinc ponJ.nd CCIIIItllt 
co11crctc, it "o"' r r•d1 
for dumbt.ition. 1' o Cll' 
g.inccrlng 1t11denu, fllt1ll• 
ty 111 u1 ben 4nd orllm 
(nunstcd we 1MII gr..dl1 
tend 4 copy on ft~· 
D in"t io_,. o/ 
Nalon•l Eqwplfti'IIJ Cort or-'""' 
